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9 8 7 6 5 4 3 2 1
　　　　（単位kg）
｛翻：
　　　［コニ
N
s
0～5kg
6～10kg
驚灘i：11～20kg
～ち　　　　μz＞
［⊃：21－25kg
　即b層の調査範囲とグリッド設定位置
図7027b層における土器の重量分布（グリッド単位）
一98一
縄文時代の包含層出土遺物
　　1
碁「　s
　　0　　　　　　　　　　　　10cm
図7127b層出土遺物1）
東側からA、Bブロックと呼称して説明を行
うことにする。
　図7H～5は同一個体と思われるもので、
器面には細い紐線を横位に付け、紐線の両側
に竹管様の工具による押し引きが行われる。
全面に節のおおきな縄文を施文し、1の口縁
部では口唇部内面の肥厚部分にもおこなわれ
る。粒度の細かい胎土を用いており、他の土
器とは顕著に異なる点が指摘できる。これらはその特徴から、前期後葉の里木1式あるいは彦
崎ZII式に比定でき、いまのところ津島岡大遺跡では、もっとも古い縄文土器ということがで
きる。
　図72－6、7は比較的薄い器体に太い沈線による文様を描く。1は口唇部に刻みを施し、口縁
部には渦巻き状のモチーフが描かれる。これらは後期第1群に含まれる可能性がある。8～17
は2本、あるいは3本の沈線により曲線的なモチーフを描いて、内部に縄文を充填する特徴を
もつ。11～13、15は口縁部で内湾し、とくに13は波状口縁を成し、波頂下には渦巻き文が描か
れる。15は口縁部に太い一条の沈線が周回し、1コ縁部断面が突出する特徴がある。縄文はいず
れも充填縄文である。これらは後期第II群に比定される。
　16～26は破片が細かいが、沈線により区画されたモチーフの内部に縄文を充填するもので、
大半が第II群の胴部に比定できるであろう。
　27は外削ぎ状に内折した口縁部に、太い丸棒状の工具による縦位の刻みを施すものである。
こうした類の装飾は、岡山県津雲貝塚や、愛媛県平城貝塚などにも類例があるが、主体を成す
地域は明確ではない。時期的には第II群よりも後出するであろう。ここでは第III群に含める。
28、29は作りの粗雑な深鉢の口縁部で、29は内面にたどたどしい沈線が引かれる。28は外面に
沈線による文様が描かれるが、意匠は明確ではない。
　30～32は深鉢の頸部である。31、32は頸部を水平に区分する分帯部分に接続する部分である。
30は口縁部付近で、2本が単位となる垂下線が描かれる。32は垂下線の内部に梯子状に横位の
沈線が加えられる。34～38は同類の胴部と思われる。
　39は口縁部から頸部にかけての資料で、口縁部には橋状の把手が付く。橋状把手から口唇部
には太い沈線が巡り、この沈線は突起の肩部で、刻みにより区切られる。口唇部はこの沈線の
外側部分に縄文が施文される。頸部は無文で、横位の成形痕が残る。頸部と胴部とは沈線で区
分されるようである。把手の正面観は非対称で、末端を刺突で止める沈線が巡る特徴などから、
第III群に比定した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阿部）
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図7227b層出土遺物（2）（縮尺1／3）
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